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共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging: fMRI)・脳波(electroencephalogram: 
EEG)・事象関連電位(event-related potential: ERP)・表情筋筋電図(facial electromyogram: 
facial EMG)といった多面的な心理生理学的手法を用いた検討を行うことでモデルの妥
当性を検証した。




















行において，前部帯状回背側部(dorsal anterior cingulate cortex: dACC)と右腹外側前頭前
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